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Els articles publicats en aquesta revista
expresen únicament l'opinió dels propis
autors.
Les fotografies publicades en aquesta re-
vista SANT JOAN, les peden adquirir dema-
nant-les a En Josep Mayol. José Mayol Florit, reportero gráfico





















3 - 239 De per la vila
Els santoaners nascuts els anys 23
i 30 es reuniren el dia 11 del passat
novembre per celebrar un dia de companyo-
nia. A l'eslésia el rector celebrà missa
i després dinaren, tots junts en el local
de Can Tronca.
El grup de ball "Aires de Pagesia",
vol agrair a totes aquelles persones
que esn han felicitat i encoratjat a
seguir endavant, per la intervenció
que vàrem tenir el diumenge dia 11 de
novembre en els estudia de Ràdio Balear.
Al mateix temps aprofitam per felici-
tar les Bones Festes a tot el poble.
Molts d'anys.
El programa de TVE Balear "Xiu, Xiu"
captó diferentes imágenes de nuetra
villa y fueron emitidas en el programa
del 7 de diciembre.
Las cámaras mostraron el Santuario
de Consolación y fueron entrevistados
"l'Amo En Francese de Consolació", Fran-
cisco Gaya, que a sus 84 años es el
único sanjuanense nacido en "Ca's Donat"
del Santuario; también el Ecónomo Ferriol
habló de la historia y tradición de
Consolación.
Luego las cámaras nos descubrieron
a madò Tonina Tronca, como una eminente
bordadora a mano, una mujer con más
de setenta años, que ha dedicado toda
su' vida a esta labor de bordado y ha
conseguido diferentes premios en Certáme-
nes de Barcelona.
El joven Gabriel Jaume Bauza, trascri-
be últimamente las noticias locales
como Corresponsal de "Ultima Hora" y
también a través de las ondas de Antena
3. Con ello, al parecer, Gabriel desea
seguir los pasos de su padre, nuestro
amigo Juan Jaume.
La Peña Motorista San Juan, sigue
desarrollando su actividad deportiva
y el pasado día 9 organizó un Moto Cross
en Pòrtol, prueba que congregó a numeroso
público y nuevamente las cámaras de
TVE en su espacio "Informatiu Esportiu",
volvió a hablar de Sant Joan, a través
de la Peña Motorista.
En la cilindrada de 80 ce. venció
Jaime Fiol. En 125 ce. triunfó Jaime
Fiol y en 250 ce. la victoria fue para
Clemente Fernández, que este año corre
por la Peña Motorista, seguido de Mateo
Riutort, el cual a pesar de su esfuerzo
y de dominar casi toda la primera manga
tuvo que conformarse con la segunda
plaza.
El passat dia 30 de Novembre mori
a Ciutat el senyor de les possessions
de Carrutxa i Son Gual Ecxm. Sr. Fulgenci
Rosselló Coll.
Rebin la senyora viuda, fills i famí-
lia el nostre condol, . per la pèrdua
d'aquell que tan es preocupà per les
coses del nostre poble i suscriptor
d'aquest bolletí Sant Joan.
A ell es deu que a l'any 1975 es
pogués organitzar el Certamen d'investi-
gació Fra Lluis Jaume, així con l'edició
corresponent.
Descansi en pau.
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SA SIBIL.LA
La nit santa de Nadal, les Matines,
el cant de la Sibil.la, son actes aïs
quals segueix assistint la gran majoria
de gent, independent de la major indife-
rència religiosa que s'observa de cada
dia.
El cant de la Sibil.la sempre és
esperat amb enderrer pels qui acudeixen
a l'església.
¿Qui és enguany? mos preguntam quan
veim sortir el nin o .nina, el jovenet o
la joveneta, amb la túnica i l'espasa.
Molts recordareu els qui han cantat
la Sibil.la. Tenim una relació incompleta
que havíem començada per publicar en
la secció "Música a Sant Joan", i que
publicam avui segur que ens farà recordar
anys de la infantesa, anys enrera, Nits
Santes de Nadal, viscudes amb un protago-
niste indiscutible: La Sibil.la.
Vet aquí la relació incompleta:
Miquel Company Bauçà, (Mena) va cantar
la Sibil.la des de l'any 1,932 fins
a complir els 15 anys, l'any 1940.
Miquel Bauçà Nigorra (Cotonet), va
ser una de les Sibil.les que uns quants
anys cantà amb gran encert aquest cant
de Nadal.
Rafael Alzamora Bauçà
Arnau Bauçà Juan, (Faleu)
Cosme Nigorra Fiol (Perauba)
Arnau Company Bauçà (d'Es Centro)
Joana Estelrich Blanc, va cantar
els anys 1974,1975 la Sibil.la i el
cant de l'Àngel l'any 1973.
Catalina Roig Bauçà (de Son Burixò)
va cantar la Sibil.la els anys 1973
i 1980.
Rosa Maria Company Bauçà (filla de
Biel Mena) va cantar la Sibil.la l'any
1976.
Maria Antònia Bauçà Bonet (Gosauba),
va cantar la Sibil.la l'any 1979.
Margalida Estelrich Blanch, va cantar
la Sibil.la els anys 1977, 1978 i des
de 1980 els darrers tres anys.
POESIA INACABADA
"NO TORNIS MAI MÉS" (TU)
"NO TORNARÉ MAI MES." (JO)
"NO TORNAREM MAI MES" (NOLTROS)
No torn... mai més,
una terrible paraula
que té ressons de judici
d'eternitat no arribada.
No torn... mai més!
qui va dir aquesta paraula?
eres tu? era jo?
era el vent que passava.
No torn..» mai més,
va dir una veu extranya.
Ara queda la fosca
de la soledat cercada.
No torn... mai més,
quedi neta la mirada
amb 1'enderrer de 1'entrega
als nostres cors vedada.




No torn... mai més
sentir-... culpable
per una amistat? un amor?
que ve dels fons de l'ànima.
No torn... mai més
deixa llaurant el camí,
segueix el teu camí, segueix
destí devers una altra contrada.
No torn... mai més;
deixa enderrocats els ponts,
eixutes les fonts,
fé impossible la tornada.
No torn... mai més
encreuar aquets pertal
a on per be i per mal
tanta bida he deixada.
Miquel Florit Huguet.
el teu
S A N J U A N SAN JUAN Í3<
Villa cùn Ayuntamiento de 9140 habitantes perteneciente al partido judicial de
Manacor- Celebra bestai el Domingo inmediato al 39 de Agosto
. Produce cereales, vino, ganado de cerda y almendra.
^•cibe la correspondencia desde Palma por medio de un peatón.
Su Término Municipal comprende las siguientes entidades de población: La
Punta. fUfel • Figuera y Son Pastor.
Alcalde
D. Antonio Oliver y Más
Secretario Ayuntamiento
D. Joaquín Bauza Gaya. ,
Juex Municipal.—D. Gabriel Gual.
Fiscal.—D. Miguel Sastre Gárí.
Secretano Juzgado. — D. Juan Bauza
Munar.
Curo Párroco. — Don Francisco Mas
Calmes.
Cortero.—D. Juan Bauza Munar.
Abacería«
Barceló Más (José), Mayor, 8.
Company (Antonio), Buena Vista.
• Florit Bestard (Jorge), Buenos Aires, 12
Gaya Calmes (Francisco), Fray Luis
Jaume, 2.
Matas (Juan), Belisario.
Mayol (Pedro), Palma, 14.












Company (Antonio), Buena Vista. •
Calmes (José), Consistorio, 2.
Mas Barceló (Guillermo), Mayor, 25.
Matas (Guillermo), Fray Luis Jaume 13.
Matas (Juan), Belisario, 4.
Banda« de música
Un» actualmente sin director.
Barberías '
Font (Miguel), Consistorio, 16.
.Mora Batéelo (Bartolomé), Belisario, 3.
Cafés
Bauza Fiol (Antonio), Palma, 5.
Ferragut Gelabert (Ant.°) Buena Vista 10
Fiol Gaya (Antonio), Plaza, 1.
Font (Miguel), Consistorio, 16.
Font Puig'(Antonio), Mayor, 37.
Gaya Jaume (Miguel), Palma, 16.
Mora Barceló (Jaime), Belisario, 3.
Carnicerías
Gaya Salóm (Miguel), Consistorio, 8.
Gelabert Font (Francisco), Palma, 7.
Carpinterías
Bauza Fiol (Antonio), Palma, 5.
Bauza Ros (Mateo), Palma, 10.
Bauza Sastre (Antonio), Mayor, 23.
Blanch Nicolau (Antonio), Princesa, 7
Calmes Matas (Sebastián),* Mayor, 40.
Jaume Barceló (Francisco), Campo, 16
Juan Barceló (Miguel), Petra, 1.
Rebassa Más (Juan), Mayor, 1.
Vaquer Roig (Juan), Buena Vista, 3.
Cemento
(Fábrica* de)
Bauza y C.m (Antonio), Petra.





Company (Antonio), Buena Vista, 3.
Mayol Jaume (Pedro), Buena Vista, 5
Comunidades Religiosas
Hermanas de la Caridad.
Electricidad
(Fibrica* de)
Gaya y C.» (Clemente), Consistorio, 11
Escuelas Nacionales





Bauza Munar (Catalina), Mayor.
Farmacias
Gaya Bauza (Clemente), Consistorio, 11
Ferreterías
Bauza Munar (María), Palma, 5.
Granos y Harinas
(Comerciante» en)
Company Gaya (Ant.°) Buena Vista, 13.
Herrerías
Caimán Bauza (Miguel), San Juan, 7.
Calmes Mayol (Juan), Mayor, 50.
Mestre Gaya (Francisco),.Buenos Aires 2
Picornell Font (Clemente), Arrabal, 1.
Maquinaria Agricola





Matas Bauza (Juan), Belisario, 11.




LJull Miquel (Lorenzo), .Mayor, 41.









Gaya Bonet (Guillermo), Palma.
Volatería
(Comerciante* en)
Florit Bestard (Jorge), Buenos Aires, l'ï
Mayol Jaume (Pedro), Palma, 5.
Payeras Amengua! (José), Mayor, 42.
Zapaterías
Matas Munar (Jaime), Petra, 29.
Matas Juan (Miguel), Palma, 3.
Fotocopias de las páginas 230 y 231, que publicó el
"ANUARIO BALEAR" de 1.928. Directorio Guia Comercial de
Baleares. Primera y única guia consultiva que se publica
en Baleares", de la que fue su director Rafael Aleñar Ribas.
Resulta siempre interesante poder constatar la actividad
económica y social de Sant Joan en la actualidad, con la
de un Sant Joan próspero de hace 57.años.
Esperamos les será fácil el identificar y situar a los
relacionados en las diversas actividades empresariales
y comerciales, así como los cargos públicos que contaba
nuestra villa en la citada época.
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LA BANDA DE MUSICA DE SANT JOAN PER VERS
L'ANY 1.925.
De les fotografies qué tenim, és
una de les poques a on tots els seus
components són reconeguts; així mateix
volem dir que la data pot no esser ben
exacta, direm allò de -any mes o manco-
De dreta a esquerra drets a la fila
de darrera, hi podeu veure una nina que
no era de la banda, però si ho era el
seu pare, es tracta de Maria Blanch
Matas, per tant germana de l'amo Antoni
Blanch; segueixen el seu pare Antoni
Blanch Nicolau, Guillem Matas Munar
"Celador", Batomeu Calmés Matas "Putxer",
Tomeu Bauçà- Ferriol "Mayolí", Miquel
Calmés Matas "Putxer", Ventura "Piados"
de Montuiri i Joan Bauçà Bonet "Cotonet".
El primer dels que estan asseguts
davant és Miquel"Nigorra Mayol "Petrer"
i seguint cap a l'esquerra: Miquel Gayà
Florit "Perdut", Antoni Costa Font "Car-
les", Pedró Nigorra Mayol "Petrer",
Guillem Gayà Gayà "Carritxó" i Joan
Bauçà Company "Sineuer".
Totes les dades i datés que ens pogueu
dar, així com fotografies dels músics
santjoaners, seran molt agraïdes .i podrem
completar i conèixer mes bé el que ha
estat de ia música a Sant Joan.
EXULTEM D'ALEGIA
EXULTEM D'ALEGRIA
Pastorets, a on anau?
Tant de matí amb la roada
anam a la Cova Sagrada
a adorar el Déu de la pau.
Per a l'infantò tant menut
arriscam nostra ventura;
per gaudir de sa dolçura
al Sant Portal hem vengut
Sou com sol, dins el cel blau
dolces vostres rialletes
Oh Déu alçau les manetes
i ompliu els hornos de pau!
Cridem fort: Alegram-nós!
plens de gaubansa aquest dia
Jesús, Josep i Maria
pel bon camí guiau-nós.
Bàrbara Matas Sastre





El pasado día 10 de Noviembre empezó
la liga de voleibol en la categoría
El equipo de Sant Joan está
Antonia Fontirroig, María
Bauza, Francisca Barceló,
Ma. Antonia Bauza, Jerónima Morey, Marga-
rita Company, .Cati Jaume y Ana Ma. Matas.
Los partidos jugados hasta el momento
han obtenido los siguientes resultados.
El día 10 de Noviembre el equipo
recibió al San José de
resultado fue 2-3 favora-
visitante, los parciales





15. La jugadores sanjuanenses no realiza-
ron un buen juego, de aquí, que las visi-
tantes siempre fuesen por delante en
el marcador; en el último set se desani-
maron completamente de ahí el resultado
adverso de 5-15.
El día 17 de Noviembre el equipo
de Sant Joan visitó al equipo de San
Cayetano, equipo que juega por primera
vez en juveniles, de ahí la superioridad
de Sant Joan, que venció con el resultado
de 0-3, con los parciles de 15-2, 15-
2, 15-3.
El día 23 de Noviembre el Sant Joan
viajó hasta Palma para disputar el en-
cuentro contra el San Vicente. El resul-
tado fue 3-1 favorable al equipo sanjua-
nense, con los siguientes parciales
15-6, 11-15, 15-6, 15-11. Este encuentro
fue uno de los mejores que ha jugado
el Sant Joan que a pesar de perder un
set no se desanimó, sino que siguió
luchando hasta obtener el triunfo.
El 1 de diciembre se Sant Joan disputó
un encuentro contra el Costa Calvià,
equipo femenino de 2a división. A pesar
de ello el Sant Joan realizó un buen
juego lo que le permitió imponerse al
visitante. Los parciales fueron: 15-
6; 14-16, 16-14 y 15-9, con el resultado
de 3- favorable al Sant Joan.
El 'día 8 de Diciembre se disputó
el último partido de la primera fase.
El Sant Joan se desplazó hasta Palma
Nova para jugar contra el equipo juvenil
de Costa Calvià. Se perdió el primer
set, pero luego sereaccionó y se impuso
el Sant Joan por un tanteo de 3-1, con
los siguientes parciales: 15-10, 12-
15, 11-15, 11-15.
Con estos resultados ha finalizado
la 1a fase, quedando en la clasificación
general empatados en el primer lugar
los siguientes equipos: el Sant Joan,













































































































DRAGON 64. El Dragon 64 es el sucesor
de su hermano menor, el Dragón 32, y
contrariamenta a lo que sucedo normalmen-
te ambos son plenamente compatibles,
tanto en accesorios como en software.
El Dragón 64 carece de programes de
oficina, así como de un buen sintetizador
de sonido.
El Dragón 64 posee unas configuracio-
nes propias de un ordenador sofisticado
(una gran memoria y una gama completa
de interfaces). También posee órdenes
Basic para la creación de sonido y gráfi-
cos así como un microprocesador rápido
y potente.
En conclusión el Dragón 64 no es
una máquina excelente, pero es un modelo
popular y de precio razonable.
El Dragón 64 fabricado actualmen-
te en España.
COMMODORE VIC 20. El VIC 20 es el hermano
menor del Commodore 64; ambos comparten
los mismos periféricos, pero no los
mismos programas. En cuanto al especto
físico de los ordenadores cabe decir
que exteriorment poseen un enorme pareci-
do, aunque interiormente son totalmente
distintos.
El VIC 20 es un veterano en el compo
de los ordenadores personales (fue lanza-
do en 1979), lleva ya 5 años en el merca-
do y, pese a sus limitaciones y a una
fuerte competencia, sigue siendo bastante
popular.
Las limitaciones del VIC 20 son bas-
tantes, aunque no por ello difíciles
de resolver. El principal inconveniente
del VIC es su pequeña capacidad de memo-
ria: 3500 caracteres de RAM (para resol-
ver esta deficiencia podemos adquirir
hasta 27. K adicionales de RAM). La visua-
lización en pantalla es de 23x22, dema-
siado pequeña para la mayoría de las
aplicaciones (comprando una tarjeta
adicional podemos llegar hasta las 40x80).
Al igual que su hermano mayor, el Commo-
dore 64, precisa la unidad de cassete
del fabricante. Cuando se utiliza en
modo gráfico la resolución deja mucho
que desear. La versión del BASIC es
un tanto anticuada, carece de órdenes
directas para gráficos y sonido.
El VIC 20 es un ordenador, muy popular,
pero existen máquinas más baratas y
de igual poder que propoicionan más
memoria. Para aprovechar al máximo sus
posibilidades es mecesario ampliar la
memoria.
ORÍC ATMOS. El Atmos es una versión
mejorada del Oric-1. Utilizan la misma
placa de circuito impreso, pero el prime-
ro tiene un chip ROM diferente que con-
tiene una versión mejorada del Basic
de su predecesro. Estas modificaciones
han sido suficientes para hacer del
Atmos una máquina mucho mejor.
El Atmos hace solamente unos meses
que está en el mercado, período demasiado
corto para poder calificar la aceptación
del público de este pequeño y elegante
ordenador.
El Atmos utiliza un microprocesador
6502 y en operación normal tiene 37
K de RAM libres para programas en Basic.
Este ordenador tiene una amplia gama
de facilidades de las que no disponen
máquinas de precio más elevado. El Basic
del Atmos es elevado y conciso, y contie-
ne numerosas instrucciones que hacen




30 LE T P=5
40 PRINT P, 2350)'P
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El VIC 20, un ordenador a punto
de pasar a la historia.
El Oric Atmos tiene grandes
posibilidades de llegar a competir con
los más populares.
11 - 247 Notícies
EL BATLE, S'ENS HA CASAT.-
El nostre Bâtie, Joan Barceló Mates,
ha estat notícia pel seu casament, cele-
brat el passa-t dia 15 de desembre. Les
noces es feren a Ciutat i en el marc
incomparable de la Seu mallorquina; la
cerimònia fou molt concorreguda i parti-
cipada. L'amic Joan es comprometé mitjan-
çant el sacrament del matrimoni amb
l'agradosa professora d'E.G.B. Franciscà
Aguiló Santandreu. El celebrant, un
amic de la parella, llegí una benedicció
del Sant Pare Joan Pau II.
Acabada la funció religiosa, els
nombrosos convidats es reuniren a un
hotel del Passeig Marítim per .compartir
un bon sopar de noces.
A les moltes mostres de felicitació
que reberen En Joan i Na Franciscà,
ens complau afegir-hi també la nostra.
D'aquesta manera, novament el nostre
Ajuntament tornarà a tenir batlesa,
circumstància que no es donava des de
1976, quan En Joan fou elegit per primera
vegada Batle de Sant Joan.
Ja ha plogut. Perquè era el dia 23
de setembre quan es reuniren els quintos
i quintes nascuts a l'any 1938, per
celebrar les Bodes d'Argent. Entre altres
coses anaren a dinar al restaurant "Coll
d'es Pi" d'Estellencs, del qual es
propietari un santjoaner.
TOM VI
Si estau interessats en enquadernar
el sisè tom del Bolletí SANT JOAN, podeu
entregar els vostres esemplars a Ca
Na Blanch.
si vos falta qualque número i ho
comunicau, nosaltres el vos completarem.




Nacido en: SANT JOAN (Baleares)





Club actual (equipo): C.D. SANT JOAN
Clubs anteriores (otros equipos):
SIEMPRE EN EL SANT JOAN
Otros deportes;FUTBITO-?ING PONG- CAZA
Otras aficiones: MÚSICA -- AVIACIÓN
ídolos: BULTRAGUENO ELVIS PRESLEY
STILIKE - JOSE Mã GARCIA
ANDRES PAJARES
Algo más: SE NECESITA UNA MAYOR FOMENTA-






Aquest es el títol d'una nova publica-
ció editada pel Consell Insular de Ma-
llorca. Es tracta d'una revista d'ex-
cel.lent edició i presentació a on s'hi
toquen temen d'informació política,
econòmica, cultural i social. El primer
número que ja està a la venda, publica
un article del nostre paisà Climent
Picornell. titulat El pla de Mallorca,
una recessió prolongada.
C I T A S
"Una ves terminado el juego, el rey y el
peón vuelven a una misma caja'-'.
"Rasca a un perro y encontraras una ocu-
ción permanente".
Aún pensamos que un hombre poderoso es
un dirigente nato y que una mujer pode-
.rosa es un ser anormal".
Somos lo que somos cuando nadie nos ob-
serva.
Si no te equivocas de ve?, en cuando, es
que no te arriesgas.
A veces, puedes aplastar a una persona
con el peso de tu lengua.
BenawaU el» tjui creuen en l'Infant-Díu.
Benaurats els qui lluiten corn a valent«.
R«»auj*í*^ pacff«» taWMaw.
els qui persegueíxen -la {MUÍ. *•••
Benaurat« cl«<)ùi donen la Mà.
í'rtAsj,
-i*v
